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Аннотация 
Статья посвящена интеграционным процессам на Евразийском пространстве, 
роли молодежных организаций в данном интеграционном процессе. Автором 
проанализированы инициативы молодежных организаций по активизации 
молодежного сотрудничества на евразийском пространстве, которое имеет 
большое практическое значение в связи с тем, что в самом ближайшем будущем 
молодежь станет главным политическим актором, принимающим значимые 
решения. 
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Annotation 
The article is devoted to integration processes in the territory of Eurasian, the role 
of youth organizations in the integration process. The author analyzes the initiatives of 
youth organizations to enhance youth cooperation in Eurasia, which is of great practical 
importance due to the fact that in the very near future, young people will be the main 
political actor taking important decisions. 






В настоящее время в мире происходят серьезные интеграционные процессы, 
приобретая глобальную тенденцию, которые имеют разную природу и 
направленность. В контексте заявленной темы нас,  в первую очередь, интересуют 
процессы политической интеграции, которые сегодня для двух государств – 
Республики Казахстан и Российской Федерации имеют приоритетное значение. 
Так, 29 мая 2014 года президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали 
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), который вступил в силу с 1 
января 2015 года. Согласно подписанному документу,  Россия,  Белоруссия и 
Казахстан берут на себя обязательства гарантировать свободное перемещение 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы в границах трех государств. С января 
2015 года в ЕАЭС вошла Армения, также имеют место договоренности с  
Кыргызстаном о присоединении к данной организации. 
Республика Казахстан и Российская Федерация являются основными 
партнерами в данном интеграционном проекте и именно в России евразийская 
инициатива Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева была воспринята 
позитивно. Руководители двух государств обоюдно высказываются за 
взаимовыгодное сотрудничество на основе уважения суверенитета, поддержания 
мира и стабильности в регионе.  
Следует отметить, что данный политический факт породил содержательную 
дискуссию в научном сообществе и реальной политике. У Евразийской интеграции 
немало противников как внутри стран, так и за их пределами. Ситуация 
усугубляется мировым финансовым кризисом, падением цен на нефть, валютной 
дестабилизацией, давлением США и стран Евросоюза, откровенными 
антироссийскими настроениями. Ажиотаж подогревается заинтересованными 
средствами массовой информации, интернет ресурсами и высказываниями 
некоторых политиков и общественных деятелей.  
На этом фоне вопросы евразийской интеграции иногда сопровождаются 
фобиями населения, такими как  «возврат в СССР», потеря суверенитета и 
независимости, возможный рост безработицы за счет передвижения рабочей силы, 





затрагиваемую нами тему остро актуальной, как для политической науки, так и для 
практики международных отношений  
Интеграционные процессы на евразийском пространстве являются одним из 
важнейших объектов для научных исследований, и возник этот интерес не только в 
контексте происходящих международных политических процессов, а гораздо 
раньше, о чем свидетельствуют многочисленные труды и публикации российских и 
казахстанских ученых, которые рассматривают их через призму многофакторного 
анализа: от проблем евразийской идеологии до практики конкретного 
сотрудничества по разным направлениям. Достижения и проблемы евразийского 
проекта становятся предметом изучения, как маститых ученых, так и молодых 
исследователей. Однако сегодня публикуемые научные работы, касающиеся 
евразийской интеграции, в основном содержат исследования конкретных, 
прикладных вопросов в сфере экономики, политики, права.  
Среди научных трудов нет работ, в которых бы системно анализировалась 
роль молодежи и молодежных организаций в интеграционных процессах на 
Евразийском пространстве. Также отсутствует системный анализ процесса 
политической социализации молодежи в рамках евразийского проекта. Однако эта 
тема в большей степени интересует политиков-практиков, общественных деятелей 
и экспертов, которые размышляют на тему разобщенности молодежи Казахстана и 
России, сформировавшимся на постсоветском пространстве. О взаимном 
восприятии российской и казахстанской молодежи пишет Н. Еримбетов [1]. О 
молодом поколении, выросшем в последние годы, лишённом исторической памяти 
и знаний о традициях добрососедских отношений, закладывавшихся веками 
заявляет и М. Говорухина [2]. 
Руководитель российского политологического центра "Север-Юг" Ю. 
Якушева считает, что поколенческая проблема может стать одной из самых 
серьезных угроз на пути развития интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве, пояснив, что молодежь стран стан СНГ имеет «незначительное 
представление о процессах, которые происходят на постсоветском пространстве» 
[3]. 
Комплексный срез общественного мнения стран СНГ проведенный  Центром  





с  социологическим  центром ЦИРКОН в рамках проекта «Интеграционный 
барометр» в 2013 году выявил, что уровень  одобрения  Таможенного Союза  и  
Единого экономического пространства  в  Беларуси  составляет  65%,  России – 
67%, а в  Казахстане – 73%. [4]. 
Отметим, что Евразийская интеграция в рамках ЕАЭС носит сугубо 
экономический характер. Но роль политики в процессе интеграции является 
решающей. Наш тезис поддерживает С.Н. Бабурин, заключая, что все 
интеграционные процессы имеют экономическую направленность, но основанием 
для них является политическая необходимость [5]. Мы считаем, что свободное 
перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы основывается, прежде 
всего, на человеческих взаимоотношениях. Ведь кроме общих экономических 
интересов и задач в области коллективной безопасности, наши народы объединяет 
общая историческая память и глубокие гуманитарные связи [6].   
Особую роль в продвижении евразийской интеграции президенты России и 
Казахстана отводят молодому поколению, как активному проводнику идеи 
евразийства, поскольку жить, работать и сотрудничать в интеграционном союзе 
предстоит молодежи, поэтому ее следует активнее привлекать к экономической 
интеграции. Но внимания и интереса к молодежи с данных позиций пока не 
высказывают ни эксперты, ни научные деятели, отсюда следует 
малоразработанность изучаемого нами феномена. 
Президент Казахстана Н. Назарбаев, говоря о евразийской интеграции, в 
первую очередь делает ставку на молодых современных людей [7]. А президент 
Российской Федерации  В. Путин призвал молодежь более активно продвигать 
евразийскую интеграцию [8]. 
 В силу дискуссионного характера употребляемых нами категорий, считаем 
необходимым деффинизировать ряд ключевых для нас понятий. В данной статье 
молодежь нами понимается, как особая социально-демографическая группа в 
возрасте от 14 до 29 лет. Молодежь является носителем интеллектуального  
потенциала, является наиболее мобильной и физически здоровой частью 
населения, высока ее экономическая активность. Молодежь во все времена быстро 
реагирует на все процессы, происходящие в обществе. Сегодня можно наблюдать 





приведенные ниже результаты исследования. Так, в соответствии с данными, 
которые содержатся в ежегодном докладе «Молодежь Казахстана» доля молодых 
людей в России, Казахстане и Белоруссии составляет примерно 25 %.  Можно 
отметить, что молодежные объединения становятся на ноги и вливаются в 
гражданский сектор. Например, по мнению казахстанских исследователей более 4 
% молодых людей принимают участие в деятельности неправительственных 
объединений [9]. По данным исследования «Молодежь России: социологический 
портрет» в Российской Федерации 6,1% молодежи являются членами молодежных 
общественных организаций [10].  
Общеизвестно, что именно через деятельность молодежных общественных 
объединений реализуется стремление молодежи к общественному участию, 
которое является главным индикатором уровня развития демократии и 
гражданского общества в странах [11]. Сама молодежь, как социальная группа 
разделает данный тезис, о чем свидетельствует  содержание Резолюции  
Международной  молодежной конференции «Молодежь, парламентаризм и 
евразийская интеграция», проведенной в г. Москва в 2013 году: «страны – 
участницы ЕАЭС должны проводить совместную  деятельность по развитию и 
популяризации в обществе и молодежной среде евразийских принципов и лучших 
традиций парламентаризма, демократии, гражданского общества, взаимоуважения, 
добрососедства, межкультурного диалога, межпоколенческой солидарности» [12].   
Исходя из теории возрастной психологии и наших коммуникации с 
молодежью двух рассматриваемых стран – России и Казахстана можно заключить, 
что заинтересованность самой молодежи в интеграционных процессах на 
евразийском пространстве не высока, но инициативы по сотрудничеству на 
Евразийском пространстве некоторых молодежных объединений и движений 
заслуживают особого внимания.  В качестве примера можно привести некоторые 
мероприятия, на наш взгляд отражающие роль молодежи в процессах 
интегрирования. 
Как мы упоминали выше в октябре 2013 года в Москве прошла 
Международная молодежная конференция «Молодежь, Парламентаризм и 






Участники Конференции не только провели обсуждение вопросов 
евразийской интеграции, но и приняли официальный резюмирующий документ - 
меморандум о развитии и популяризации на евразийском пространстве 
молодежного сотрудничества, а также договорились об укреплении 
интеграционных процессов на евразийском пространстве не только в 
экономической, но и  гуманитарной сферах,  которые способны содействию 
развития отношений мира, дружбы, взаимопонимания  и сотрудничества между 
нашими странами и народами; вовлечения лидеров молодежных движений в эти 
процессы, создания площадок для диалога, обмена опытом. 
Еще одним событием, заслуживающим внимания с целью понимания роли 
молодежных организаций в процессах интеграции является фестиваль молодежи и 
студентов стран пояса добрососедства «Евразия – это мы», который  прошел в 
октябре 2014 года в Москве и Рязани. В рамках мероприятия обсуждались такие 
важные темы, как евразийская интеграция, историко-культурная общность 
евразийского пространства, научное и образовательное сотрудничество, развитие 
взаимодействия молодежных организаций и объединений в рамках единого 
евразийского пространства. Участниками фестиваля стали молодежные лидеры 
стран евразийского пространства, журналисты, руководители молодежных 
организаций, молодые политики, деятели науки и культуры, а также иностранные 
студенты, обучающиеся в вузах России.  
Не меньше усилий для вовлечения молодежи в интеграционные процессы 
прилагается и в Казахстане. В декабре 2014 года в городе Павлодар  состоялся  I  
Международный форум «Евразийский выбор». Организаторами мероприятия 
выступили  - международный дискуссионный клуб «Евразийский выбор» и 
общественный фонд «Конгресс молодежи Казахстана Павлодарской области», 
участниками стали представители государственной власти и общественных 
организаций стран-участниц Содружества Независимых государств (Казахстана,  
России, Беларуси, Киргизии, Молдовы, Армении, Украины, Азербайджана). 
Участники форума договорились о развитии гуманитарного взаимодействия 
на постсоветском пространстве, содействии решению проблемы информационного 
сопровождения деятельности ЕАЭС, формировании объективного позитивного 





молодежи в регионах Казахстана, а также привлечение активной молодежи к 
процессу создания и популяризации бренда ЕАЭС. Таким образом, молодежь 
указанных стран была привлечена не только к вопросам обсуждения деятельность 
ЕАЭС, но и к формировании ее имиджевой составляющей, что само по себе 
является уже более высоким уровнем участия данной социальной группы в 
интеграционных процессах. 
Проанализированные нами проекты не исчерпывают все направления 
деятельности ЕАЭС, проводимые с целью привлечения молодежи к 
интеграционным процесса, но и они позволяют сделать следующие выводы. 
Общественные организации вообще и молодежные общественные объединения в 
частности как институт гражданского общества выполняют важнейшую функцию 
активизации молодежного сотрудничества на евразийском пространстве, которое 
имеет большое практическое значение в связи с тем, что в самом ближайшем 
будущем молодежь станет главным политическим актором, принимающим 
значимые решения. Соответственно, их адаптация и включение в процесс 
интеграции сегодня имеют большое идеологическое значение.  
Следует отметить, что в данном направлении необходима консолидация 
усилий и деятельности двух стран и их молодежных организаций. По нашему 
мнению, необходима следующая совместная деятельности:  
- разработка механизмов взаимодействия и развития сотрудничества 
молодежных объединений в укреплении интеграционных процессов; 
- реализация совместных молодежных проектов в гуманитарной, культурной, 
образовательной и общественной сферах; 
- создание постоянных дискуссионных площадок по обсуждению 
актуальных проблем молодежи стран ЕАЭС; 
- проведение совместных мероприятий, молодежных форумов, рабочих 
групп, семинаров, онлайн конференций; 
- создание евразийских молодежных медиа – ресурсов. 
Целесообразно проводить дальнейшее углубление культурного, 
образовательного, гуманитарного сотрудничества между молодежными 
организациями стран ЕАЭС, избегая излишней политизации. Заинтересованность 





люди – это будущие управленцы и политики, им предстоит реализовать потенциал 
ее потенциал.  
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